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В КУЛЬТУРНО-ГРОМАДСЬКОМУ ПРОСТОРІ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. 
Єва Фелінська — одна з найбільш відомих польськомовних мемуарис­
ток Правобережної України доби романтизму, громадський та культурний 
діяч, педагог, етнограф та фольклорист, активна учасниця таємного руху 
Шимона Конарського «Союз польського народу», перша шляхтянка, за­
слана до Сибіру за політичними переконання. 
Народилася Є. Фелінська 26 грудня 1793 р. у с. Узноха Слуцького повіту 
Волинської губернії (тепер с. Узнога Клецького району, Бєларусь), де провела 
дитячі роки. Походила з родини Вендорфів, предки яких носили прізвище 
Вєжба (українською Верба). Після смерті батька сім'я опинилися в досить 
скрутному становищі: «мій тато служив недовго, тому не зміг заощадити 
на майбутнє; витрати на його лікування суттєво зменшили й так невеликі 
статки. Залишився незначний капітал, якого було недостатньо для утримання 
трьох осіб» [2, с. 39]. Опікуном став Ігнаци Вендорф, дядько Єви, у родині 
якого дівчинці довелося жити довгий час. Родичі змогли забезпечити їй 
належний і загально прийнятий на початок XIX ст. обсяг жіночої освіти. 
У 1811 р. Єва вийшла заміж за Герарда Фелінського (25 вересня 
1787 р. —10 січня 1833 р.), шляхтича з Волині. Фелінські були освіченими 
й талановитими людьми. Сестра Герарда Емілія мала поетичні здібності, 
але рано померла. Брат Алойзи — класик, теоретик польської літератури, 
поет, драматург, автор трагедії «Барбара Радзивіл», перекладач творів Жака 
Деліля та Вітторіо Альф'єрі, вчений та освітянин, перебуваючи на посаді 
директора Волинського ліцею в Кременці, зробив вагомий внесок у його 
розвиток. Коли у 1820 р. Герарда обрали депутатом 1-го департаменту 
канцелярії Волинської губернії, родина переїздить до Житомира. 
З 1831 р. сім'я мешкає в своїх маєтках в Луцькому повіті. Проте спо­
чатку пожежа, а потім листопадове повстання змусило родину Фелінських 
виїхати в Галичину. Через рік вони повернулися, але важко хворий Герард 
помер, а Єва залишилася єдиним опікуном для шістьох дітей. Щоб забез­
печити дітей подальшою належною освітою, Єва перевозить родину разом 
з хворою матір'ю до Кременця, міста, що залишалося центром польської 
думки й польського духу. Відомий Кременецький ліцей саме був ліквідо­
ваний, але уроки молоді давали його колишні професори, які пам'ятали 
золоту добу розквіту цього закладу. У Кременці Єва швидко налагодила то­
вариські відносини з багатьма видатними людьми й знаменитими сім'ями, 
які оселилися тут з того самого приводу, що й вона. 
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Вважається, що з цього часу Є. Фелінська почала співпрацювати із Ши-
моном Конарським. Жодної відкритої згадки про свою діяльність мему­
аристка не залишила ані на сторінках «Спогадів з подорожі до Сибіру» 
(1853 р.), ані в приватній кореспонденції. 
Згідно з протоколом допиту Є. Фелінської у Вільно від 22 липня 183 8 р 
вона: «познайомилась із згаданим Конарським, який тоді назвався прізви­
щем Немрави, два роки тому (тобто в 1836 р . — В . Б.) в своєму власному 
домі» [ 11, с 153]. Окремі фрагменти, що стосуються цієї справи, знаходимо 
в «Щоденнику» сина Є. Фелінської, Зигмунта: «Моя мати стала секретар­
кою. Кореспонденція велась таким чином, що між віршами, написаними 
звичайним чорнилом, виводилось крохмалем те, про що потрібно було 
сповістити, літери ж виступали після їх зволоження настоянкою йоду. 
Відстань у три милі від пошти й комунікаційні труднощі дуже заважали 
моїй матері виконувати свій обов'язок у Воютині, саме тому ми переїхали 
до Кременця» [6, с. 118]. 
На Волині Ш. Конарський організовував таємне товариство під на­
звою «Союз польського народу», головною метою і завданням якого було 
проголошення демократичних гасел, поширення освіти, порозуміння 
шляхти із селянами. Є. Фелінська виконувала функцію глави «Жіночого 
товариства», яке створила в межах організації Ш. Конарського, діючи під 
псевдонімом «Скеля». Майбутня мемуаристка стала автором програми та 
статут цієї спілки. Через її руки проходила майже вся зарубіжна корес­
понденція Ш. Конарського, у тому числі з Йоахимом Лелевелем, одним 
з організаторів польського листопадового повстання (1830-1831 рр.). 
За участі Єви у Кременці була заснована школа для дівчаток з бідних 
родин, вчителями у якій служили син і дочка Фелінської, і вона особисто 
теж навчала дітей читати. 
19 липня 1838 р. Є. Фелінську було заарештовано: «ми вийшли всією 
родиною на вечірню прогулянку, піднялись на верхівку однієї з гір, що 
оточували місто, звідки відкрилась чудова панорама. Раптом зі сторони 
Королівського мосту почулися монотонні звуки поштового дзвінка, і не-
забаром серед клубів густої куряви з'явилася кур'єрська трійка, на якій 
виднілися два жандармські мундири <...>. Наскільки ми були вражені, 
коли після повернення побачили наш дім в оточені солдатів, на подвір'ї 
перебувала місцева поліція й жандарми» [7, с. 93-94]. 
У результаті допитів у Вільно, а пізніше в Києві, генерал-губернатор 
Дмитрій Бібіков визнав Є. Фелінську однією з найбільш активних учасниць 
змови і наполягав на засланні до Сибіру з позбавленням прав дворянства 
й конфіскацією маєтку. Однак цар Микола І визнав, що такий вирок вима-
гав би, щоб Є. Фелінська відповідала перед військовим судом разом з інши-
ми учасниками руху, але подібне в ті часи вважалося невластивим по від-
ношенню до жінок. Остаточним рішенням стало заслання Є. Фелінської 
«на довічне проживання» без втрати дворянства до Березова Тобольської 
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губернії з конфіскацією маєтку. На утримання їй визначено 500 срібних 
рублів щороку. Ш. Конарського арештували у Вільні й за рішенням суду 
розстріляли 15 лютого 1839 р. 
Є. Фелінська стала першою жінкою в історії Польщі, яка була засу­
джена до заслання. У Березові Єва провела два роки. Тут, у вбивчому для 
європейця кліматі, сповнена печалі, туги й невпевненості щодо долі дітей 
(наймолодшій Вікторії було шість років), почала писати щоденник. Це за­
няття дозволяло заповнити спливаючий надто повільно час. 
«Спогади про подорож до Сибіру, перебування в Березові та в Саратові» 
Є. Фелінської, займають визначне місце в мемуаристичному каноні текстів 
польськомовної літератури Правобережної України доби романтизму. Вихід 
у світ спочатку окремих фрагментів в «Аthenaeum» у 1849 р. за сприяння 
Ю. І. Крашевського, у 1850 р. поява окремої книги [3], а в 1852-1853 р . — 
найповнішого трьохтомного видання викликав відчутний резонанс як у сус­
пільстві загалом, так і в літературно-критичних колах зокрема. Відомий 
факт видання ще за життя Є. Фелінської, в 1854 р. у Лондоні, перекладу 
«Спогадів про подорож до Сибіру» англійською мовою [4] сприяв значному 
поширенню творчості авторки за межі Російської імперії. 
Видатний літературний критик М. Грабовський у «Щотижневику Пе­
тербурзькому» в контексті аналізу найновіших тогочасних польських по­
вістей підкреслював: «Хто ж у нас не знає авторки Щоденника з Березова. 
Простота_та привабливість її розповіді відома всім» [8, с. 526]. Рецензенти 
«Газети Варшавської» зауважували: «Зазвичай у нас є небагато подорожей 
чи подорожніх щоденників польською мовою, але ще менше їх добре на-
писаних. Однак Є. Фелінська описує талановито, у тексті проявляється 
велика обізнаність з місцевими пам'ятками, які авторка пізнала, а також 
виражається здібність до оцінювання їх особливостей» [9, с. 4]. 
«Спогади про подорож до Сибіру» користувались значною популярністю 
серед читачів які, крім естетичної насолоди, намагались віднайти «практич­
ні» відомості про подальшу долю тих, хто перебував у засланні та згадувався 
автором на сторінках. У часописі «Погляд Познанський» повідомлялося: «Ми 
були свідками читання цих Спогадів в численному родинному колі. І старші, 
і молодші слухали з однаковою напруженістю. Це було свято для всіх, бо, 
на жаль, занадто рідко з'являється в нас книжка, яку безпечно можна читати 
в оточенні жінок і дітей. Діти з особливою цікавістю ловили кожне слово. Чи­
талося дуже легко. Здавалося, що всю книжку буде прочитано одним духом» 
[12, с. 3]. В. Сливовська зазначає, що «власне з її (Є. Фелінської — В. Б.) 
книжки сучасники вперше дізналися про умови життя засланців, про долю 
Северина Кшижановського, голови Патріотичного товариства, про життя 
польського поселення в Тобольську, про бібліотеку, створену Петром Мо-
Шинським, про феноменального скульптора Ігнація Цейзика та про фіаско 
Шаленої спроби втечі Альбіни та Вінцентія Мігурськіх» [10, с. 16]. 
Є. Фелінська продовжувала вести щоденники й в Саратові, куди їй до-
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зводили переїхати з Сибіру в 1844 р. У Саратові переїздять до Єви донь­
ки Софія та Пауліна з чоловіком. Двічі відвідував матір під час канікул 
3. Щ. Фелінський. Є. Фелінська, перебуваючи в Саратові, стала автором 
публікації «Думки про поступ людства», яка з'явилася на сторінках 27 но­
меру «Петербурзького тижневика» від 1843 р. і мала досить суперечливий 
характер. У ній авторка виклала свою точку зору, що стосувалась модної 
на той час дискусії щодо прогресу й загального розвитку суспільства. 
Полеміка стосувалася твердження про вдосконалення людства через сам 
плин часу й перейняття доробку попередніх поколінь: «Ми, вирішивши, 
що досконалість прийде сама через силу прогресу, пасивно чекаємо на неї, 
домовившись, що ми вже сьогодні більш досконалі ніж наші предки, хоча 
ця досконалість нам нічого не коштувала. Тимчасом необережно відкри­
ваємо двері особистим пристрастям, які не узгоджуються з суспільними 
потребами» [5, с. 288]. Автор постала на розсуд громадськості під псевдо­
німом Венеранди Кокош, який пізніше, у 1922 р., був зафіксований у списку 
польських криптонімі [1, с. 6]. Є. Фелінська, не погоджуючись з усіма за­
уваженням рецензентів і бажаючи відстояти власну точку зору, помістила 
статтю в текст «Спогадів про подорож до Сибіру» [5, с. 272-289], У 1843 р. 
в Олександра II народився спадкоємець, було оголошено помилування, 
і Єва отримала повну свободу. 
Після повернення Є. Фелінської із заслання, вона оселилась у Воютині 
і на прохання дітей розпочала написання «Мемуарів з життя», що хроно­
логічно охоплюють межі від кінця XVIII ст. до 1822 р., хоча деякі екстра­
поляції сягають кінця XVII ст. у ніжній границі або 1831р.—у верхній, до­
зволяють піддати критичному аналізу суперечливі події в розвитку Східної 
Європи межі століть. Цей період характеризується складною ситуацією, 
яка виникла після трьох поділів Речі Посполитої і, як наслідок, цілковитої 
втрати державності, наполеонівських воєн, серйозного втручання уряду 
Російської імперії в культурно-політичне життя суспільства, помітних 
трансформацій в духовній сфері, що призвело до діаметрально проти­
лежних поглядів у ставленні до надбань національної культури. Із позицій 
ретроспекції мемуаристка оцінить цей період, як «найбільш нещасливу, 
дезорієнтовану епоху, в якій знищені прадавні форми світять лише руїнами 
та зіпсуттям, а нові ще не мають можливості утворитися, прийняти подобу 
певної гармонії та оформленості» [2, с. 106]. У сукупності із різним ступе­
нем присутності у тексті цей період реінтерпретований в мемуарах Є. Фе-
лінської, «побаченим/почутим» через екзистенційне сприйняття дитини. 
Художній простір у мемуарах Є. Фелінської — досить значний, він 
охоплює в адміністративному плані східну частину Австрійської імперії та 
Царства Польського, Литовсько-Віленську, Мінську й Волинську губернії 
Російської імперії. Хоча з ракурсу історично-ментального бачення репре-
зентований у мемуарах простір має більш складну структуру, яка харак-
терна для території пограниччя. Він представляє перший етап становлення 
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психологічного простору Є. Фелінської.. Авторська позиція сформується 
та викристалізується в стійку систему світоглядних переконань у друго­
му періоді життя мемуаристки, якому відповідає у просторовому вимірі 
Волинська губернія, а часовому — її юність та молоді роки заміжжя. За­
ключною стадією, етапом зрілості, у розвитку психологічного простору 
Є. Фелінської стало переосмислення ментально-матеріальних чинників 
історичного буття під час заслання до Сибіру, що дало поштовх до роз­
криття авторської свідомості та репрезентації її на сторінках спогадів. 
Працю над мемуарами перервала смерть письменниці — 20 грудня 1859 р. 
Є. Фелінська відіграла помітну роль у культурно-громадському житті 
Правобережної України І половини XIX ст., письменниця активно брала 
участь у найважливіших суспільних процесах, а після опублікування 
щоденників її ім'я у волинському краї стало відомим, а незабаром і ле-
гендарним. «Дивне життя, яке до останньої хвилини нікому й ніколи 
не було тягарем, а всюди охоче несло втіху і зміцнення духу Хто міг ще 
так похвалити, тому й мала вона ворогів і ревнивців при загальній пошані. 
Вона знаходила привітні й доброзичливі серця як на світських салонах, 
так і під солом'яною стріхою. Між найблагороднішими навіть однаково 
благородних небагато нарахувати можна» [6, с. 456] — написав про матір 
син 3. Щ. Фелінський, святий архієпископ Варшавський. 
